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N E S A N O S T R A 
Les pel·lícules del m e 
Cicle Henry King, Cicle Any Darwin 
A les 18.00 hores 
Cicle Henry King 
4 NOVEMBRE 
El pistolero 
(1950-VOSE) 
11 NOVEMBRE 
La colina del adiós 
(1955-VOSE) 
18 NOVEMBRE 
Carousel 
(1956-VOSE) 
25 NOVEMBRE 
Días sin vida 
(1959-VOSE) 
FITXES TÈCNIQUES 
El pistolero 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1950 
Títol original: The Gunfighter 
Director: Henry King 
Guió: William Bowers i William Sellers 
Fotografía: Arthur Miller 
Música: Alfred Newman 
Intèrprets: Gregory Peck, Helen Westcott, Jean 
Parker, Karl Maiden 
La colina del adiós 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1955 
Títol original: Love is a Many Splendored Thing 
Director: Henry King 
Guió: John Patrick 
Fotografía: Leon Shamoroy 
Música: Alfred Newman 
Intèrprets: Jennifer Jones, William Holden, Isabel 
Elsom 
Carousel 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1956 
Títol original: Carousel 
Director: Henry King 
Guió: Phoebe i Henry Ephron 
Fotografía: Charles G. Clarke 
Intèrprets: Gordon McRae, Shirley Jones, Cameron 
Mitchell 
Días sin vida 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1959 
Títol original: Beloved Infidel 
Director: Henry King 
Guió: Sy Bartlett 
Fotografia: Leon Shamoroy 
Música: Franz Waxman 
Intèrprets: Gregory Peck, Deborah Kerr, Eddie Albert 
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